



Mä tahdon kaiken, puheen alta
ton ja ton ja ton
von Haluan ton Tahdon af Antakaa se heti!
Lasersoitin. Laskupää. Kuuma vesipeti.
Puhetta puhetta puhetta puhetta!
Ja kuka saatana pisti haluamaan,
kuka perkele synnytti hingun?
Olen köyhä jätkä, katsokaa
miten ikkunan takana vingun.ja vingun
kuin koira kuristuspannassaan
mun kuolaava kita
ja jossain on Marilyn, jossain Jayneja jossain on Rita!
Vain nimiä nimiä nimiä!
Ei yhtään osoitetta.
Mikä katu, mikä maa, mikä valuutta 
-
menen täältä ja menenkin paluutta,
sen valtani pidän aina.
Eikä pankkien katkaistu haulikko
piippuaan selkääni painaja paina
kun metsän reunasta lennänjos tahdon




Don Juan, Kuopiosta vuan
baarij akkaralt a jahtaa saalistaan
ja vakuudeksi viisisatasia
plärröö paalistaan
ja sittenkään ei rahallaan
ei pontatulla mahallaan
ei edes vientisahallaan
voi aina käydä hyvin.
Jää sameus, turta syvin.
Don Juan, veljmies, ve§enr
tiedät: odotan.
Ei huono onni hyvää miestä
koskaan madalla 
-torilta täältä äidin luo
vien sinut Ladalla.
Eldorad,on tiellä
Tulin Suurten Tunteiden tarhaamoon
aivan tietyin aikein 
-olin päättänyt kaapata mukaani
sen mikä niistä on haikein.
Oli fiilistä, melkein taivas
eikä vakseja ollenkaan.
Mutta kylmäkkö naputti pöytään
tuhatta sormeaan.
Niin kävi kuin piti, ei mitään
ei pätkääkään jäänyt mieleen.
Pikkujuttu. Elämä hymyilee




Hei heppu, mistä lennähdit






Kun aurinkoa tänään on
ja pajut kukkivat,
niin suunnaton, niin suunnaton
sen miehen matka on!
Se kompassi, sen neula
kuin jollan myrskykeula
heilahtaa ja huojahtaa




jo fritsu jonkun muun 
-ja siitä viis. kun haiveniis
käy tuuli toukokuun!
Hei, onnellinen mies!
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